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产生量 38.52 亿吨，综合利用量 18.04 亿吨，处置量 4.41 亿吨（其
中处置往年贮存量 1964.05 万吨），贮存量 15.99 亿吨（其中符合







































































环保机构共 12215 个，工作人员 18.4 万人，其中，乡镇环保机构
数和人员分别为 1521 个和 5371 人，分别占 12%和 3%。如果考
虑到我国有 3.4 万个乡镇，那么平均每 100 个乡镇只有 4 个环
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要的白人社会。根据 2000 年人口普查，非洲裔达到 3400 多万，
占总人口的 12.3%；西班牙美国人达到 3500 多万；亚裔美国人
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